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JÍÜM. 251 MIERCOLES (i » E NOVIEMBRE HE 192» 25 OTS. NUSISKO 
istrucción de Riaño 
terrero Gisber t , J i . . . 
¡óa de l part ido . j . . j 
3 lo acordado en pm. 
ta fecha en suinaii,, 
mero 49 de 1929 in<. 
0 deprendas en el ¡ .. 
ía G u e r r a Bulnes ,-r, 
eón e l d í a catorce ue 
por e l presente ruego I 
l a s las aatoridade? v 
>lic{a j u d i c i a l , prore-
y rescate de los efec-
t i n u a c i ó n se reseñan, 
1 caso de ser habido;, 
i e este Juzgado así 
[itimos poseedores. 
<fr lo» efectos 
de fondo blanco con | 
lada y a z u l , 
i nuevas s i n marca, 
.dones nuevos sin es 
ellos con punti l las, 
de mesa con las mar-
a ñ o , a t re inta de Oc 
ovecienios veintinu'-
iierrero..—:E1 Secreta, 
icdor L u i s R u b i o 1'-= 
» P A B T I C U L A I Í 
de regantes de l a 
A B e r n e s g a " 
de cumpl imen ta r 
¡1 a r t í c u l o 33 de !»> 
i convoca a Jun ta J, 
t icipes en el aprov-
las aguas de di i í:! 
ía d iez de los oorri-11' 
I del S indica to , a 
ana. 
C a m i n o , a 2 de N-
9 2 9 . — E l Presiden:•'• 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán qne se fije on 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
rar los BOLETINEScoleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
S E PUBLICA TODOS LOS DIAS 
! : E X C E P T O LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pasadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abril 
"de 1859). 
S U M A R I O 
Parte oficial. 
Administraeión pro?incial 
OOBIEBNO CIVIL 
Sección de electricidad.—i^oto-anun 
Dipu tac ión p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Anuncio. 
Catastro urbano de l a p r o v i n c i a de 
L e ó n . — Anuncio . .„ 
Administración manieip»! 
Edictos de A lca ld í a s . 
Junta p r o v i n c i a l de Abas tos de 
L e ó n . — P r e c i o s de los ar t ícu los de 
pr imera necesidad en los disüntoé 
partidos judiciales durante l a se-
ijunda quincena del mes de Octubre 
de 1929. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Bey Don Alfonso XII I 
('i- D . g.), S. M . la Reina D o ñ a 
Victoria Eugenia, S. A . B . el P r í n -
cipe de Asturias e Infantes y d e m á s 
personas de l a Angosta Beal fami-
l ia , cont inúan sin novedad en su 
importante salud. 
(Gaceta del día de 5 Noviembre de 1929) 
MIIEBNO Qmjffi LA PBOflNCIÍ 
SECCIÓN D E ELECTRICIDAD 
•• NOTA-ANUNCIO 
, So l i c i t ada , por D . J o s é Labayen , 
como gerente de l a Sociedad - A n ó -
n i m a L e ó n Indus t r i a l , la . indispen-
sable . conces ión . para ' suminis t ra r 
e n e r g í a e l é c t r i c a a la m i n a « B a s a u 
r i» en P r a d o de la Guzpefia , de esta 
p rov inc i a , propiedad de la Sociedad 
A n ó n i m a B a s c o n í a de B i l b a o , para 
e l accionamiento de sus ins ta lado 
nes, ampl iando as í los suministros 
que de e n e r g í a atiende con sus dos 
iprovechamientos h i d r á u l i c o s del 
r í o P o r m a , situados en Ambasaguas 
y L u g á n . 
Besu l tando que por el pet icionario 
se so l i c i tó l a servidumbre forzosa de 
paso de l a corriente e l é c t r i c a sobre 
los terrenos de domin io p ú b l i c o , h i l o 
t e legrá f ico de R i a ñ o y terrenos de 
propiedad par t icular comprendidos 
en l a r e l a c i ó n que a c o m p a ñ a entre 
los que e s t á n comprendidos los fe-
rrocarr i les mineros de las Hu l l e r a s 
de Sabero y de l E s l a ; que e l expe-
diente se ha t rami t ido con arreglo a 
l a dispuesto en e l v igente R e g l a -
mento re la t ivo a instalaciones e léc -
t r icas , aprobado por R e a l decreto 
de 27 de M a r z o de 1919, no presen-
t á n d o s e reclamaciones: 
Resul tando que confrontado e l 
proyecto sobre e l terreno por e l I n -
geniero afecto a l a Je fa tu ra de 
I Obras p ú b l i c a s de l a p r o v i n c i a , é s t e 
: in forma que se c o m p r o b ó que aquel 
¡ se adapta con fidelidad a l terreno, 
siendo perfectamente rea l izable ; y 
qne a base-de él procede se otorgue 
l a conces ión con ar reg lo a las c o n d i -
cienes, que deduce de su es tudio . 
Que e l Ingeniero Jefe de Obra» p ú -
b l icas e s t á en uu todo conforme con 
e l informe - anter ior y • p ropone ' se 
otorgue l a conces ión con ar reg lo a 
las condiciones pue e n é l figuran: 
Resul tando que remi t idos expe-
diente y proyecto a informe de l a 
Je fa tu ra i n d u s t r i a l , este . i n f o r m a 
que encuentra b ien estudiado e l pro-
yecto y adecuado a las condiciones 
reglamentarias t é c n i c a s haciendo 
solo unas « l i g e r í s i m a s o b s e r v a c i o n e s » 
referentes a las partes de las l í n e a s 
que con r e l a c i ó n a s u i n s p e c c i ó n 
c o r r e r á a cargo a L e ó n Indus t r i a l 
Sociedad A n ó n i m a y de l a m i n a B a -
saur i ; reglamento de servic io y ca-
pac idad de transporte de l a nueva 
l í n e a . Que enviados expediente y 
proyecto e informe de l a A b o g a c í a 
de l Es tado , é s t a lo hace d ic iendo 
que teniendo en cuenta que e l expe-
m 
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diente «se h a t ramitado con c u m p l i -
mien to de todos los requisitos reg la -
m e n t a r i o s » , aquel la « o p i n a que pro-
cede otorgar l a conces ión so l i c i t ada 
con las condiciones propuestas en 
los procedentes d i c t á m e n e s t é c n i -
c o s » : 
Considerando que e l expediente 
e s t á debidamente t rami tado con 
arreglo a lo ordenado en e l R e g l a -
mento re la t ivo a instalaciones e léc-
t r icas aprobado por R e a l decreto de 
27 de M a r z o de 1919, que no se han 
presentado reclamaciones y que to-
dos los informes son favorables a l 
o torgamiento de l a c o n c e s i ó n : 
H e resuelto: 
Otorgar a la Sociedad A n ó n i m a 
L e ó n I n d u s t r i a l , l a c o n c e s i ó n para 
a m p l i a r los suminis t ros a que a t ien 
de con sus aprovechamientos h i -
d r á u l i c o s del r io P o r m a situados en 
Ambasaguas y L u g á n , con e l s u m i -
n is t ro de e n e r g í a e l éc t r i ca para fuer-
z a mot r i z en los motores y para 
a lumbrado de las dependencias de 
l a M i n a « B a s a u r i » en P r a d o de l a 
G u z p e ñ a , en esta p r o v i n c i a , propie-
dad d i cha m i n a de l a Soc iedad Anó-
n i m a Bascon ia de B i l b a o , s e j e t á n d o -
se el concesionario a las condiciones 
s i g u i é n t e s 
1 . 1 . Se autor iza a l a Sociedad 
A n ó n i m a L e ó n Indus t r i a l para i m 
poner las servidumbre de paso de l a 
corriente e l éc t r i ca sobre los terrenos 
de domin io p ú b l i c o y comunales 
necesarios y sobre los part iculares 
comprendidos en l a r e l ac ión de pro 
pietar ios q u é figura en e l proyecto 
base de esta c o n c e s i ó n , pub l icada 
en e l BOMITÍN OFICIA.!, de l a p r o v i n -
c i a de 15 de M a r z o de 1929, p rev io 
e l pago de l a i n d e m n i z a c i ó n corres 
pondiente . 
2 . " E n tanto no se opongan t 
estas condiciones las obras se ejecu-
t a r á n con arreglo al proyecto pre-
sentado, firmado por e l Ingeniero 
I n d u s t r i a l D . J o s é L a b a y e n en 25 
de E n e r o de 1929, y no p o d r á n mo-
dificarse s i n permiso p rev io de l a 
au tor idad que otorga esta c o n c e s i ó n . 
3. a Se c u m p l i r á todas las pres-
cr ipciones referente a l caso d e l Be-
4. a Den t ro de l p lazo de un mes 
contado desde l a feaha de notif ica-
ción de l a c o n c e s i ó n al pe t ic ionar is , 
este d e b e r á depositar , como fianza, 
e l importe de 3 por 100 del presu-
puesto de las obras proyectadas en 
terrenos de domin io p ú b l i c o y a los 
efectos y responsabilidades dispues-
tas en el a r t i cu lo 19 del Reg lamento 
v igente de instalaciones e l é c t r i c a s 
de 27 de M a r z o de 1919, d e v o l v i é n -
dose cuando aquel determine y pre-
v ias las formalidades que fija. 
5. a L a s obras de esta c o n c e s i ó n 
e m p e z a r á n dentro del p lazo de dos 
meses (2)y t e r m i n a r á n dentro del de 
un (1) a ñ o , contados ambos a p a r t i r 
de la fecha de not i f icac ión de l a con-
ces ión a l pe t i c ionar io . 
6. a L a s obras de esta conces ión 
e s t a r á n bajo l a i n s p e c c i ó n y v ig i l an -
c i a del Ingeniero Jefe de Obras p ú -
bl icas o Ingeniero subalterno afecto 
a l a Jefa tura en quien delegue, de-
biendo e l concesionario dar cuenta 
a l p r imero , s i ejerce por s i l a v i g i -
lanc ia , y s i no a l segundo, de los 
d í a s en que se empiece y te rminen 
las obras de esta conces ión ; una vez 
terminadas dichas obras s e r á n reco-
nocidos debidamente por e l personal 
a cuya i n s p e c c i ó n y v i g i l a n c i a e s t é n 
s ó m e t i d a s l e v a n t á n d o s e acta.por tr i-
p l icado expres iva de l resultado, y 
ñ o p o d r á n f ser/'puestas en' explota-
ción hasta q u é s é á ' e l concesionario 
debidamente autor izado para ello, 
Todos los gastos q u é ocas iónen las 
inspecciones y v i g i l a n c i a s as í como 
los veconocimientos finales, que se 
desprenden de las condiciones de 
esta conces ión (asi como de los reco-
nocientos), y disposiciones vigentes 
aplicables a l a mater ia s e r á n de 
cuenta del concesionario. 
7.a E s t a conces ión se otorga con 
ar reg lo a las prescripciones que l a 
l e y general de Obras p ú b l i c a s fija 
para esta de concesiones, s in perjui 
c ió de tercero, dejando a salvo los 
derechos de propiedad, s u j e t á n d o s e 
a las disposiciones vigentes y a las 
que dictadas en lo sucesivo le sean 
apl icables , s iempre a t í t u l o precario 
quedando autorizado e l M i n i s t r o de 
g lamento de instalaciones e l é c t r i c a s ' Fomen to o l a autor idad admin ' s t ra -
de 27 de M a r z o de 1919. ! t i v a que ¡a o torga , para va r i a r a 
costa de l concesionario, las Hnc.-,, 
de c o n d u c c i ó n y d i s t r i b u c i ó n 1,. 
e n e r g í a e l é c t r i c a , que se le otoi i:•.,„ 
por esta conces ión cuando sea nc, -
sario pa ra l a s obras de ferrocarri l , 
carreteras o cualquiera otras coi. 
t ruidas por e l Es tado o por alguuü 
en t idad en que aquel h a y a delegad-, 
pa ra modificar los t é r m i n o s y condi-
ciones de esta conces ión , suspender-
l a temporalmente o hacerla cesar 
defini t ivamente s i asi lo juzgase 
conveniente para e l buen servicio y 
segur idad p ú b l i c a » i n t e r é s general 
s i n que e l concesionario tenga por 
n inguno de estos motivos derecho a 
i n d e m n i z a c i ó n a lguna . 
8. a E s t a conces ión queda decla-
rada serv ic io p ú b l i c o en v i r t u d rio 
lo dispuesto en el R e a l decreto de 11 
de A b r i l de 1924 y sujeta a todas 
sus prescripciones. 
9. a Se c o n s i d e r a r á como pane 
integrante de l a i n s t a l a c i ó n el con-
junto de todos los elementos que 
forman parte d é l a mi sma incluso 
los aparatos de medida y protección 
colocados a l a sa l ida del transforma-
dor d é B a s a u r i y hasta este lugar la 
d i r e c c i ó n c o r r e r á a cargo de la 'le 
L e ó n Indus t r i a l , con las jn tervea-
ciones oficiales esteblecidas. E l R'.-
g lamento que d e b e r á redactarse. >•.• 
r e f e r i r á á 1 a i n s t a l a c i ó n asi definul*. 
pero teniendo en cuenta las relaciur 
nes con todo el conjunto de las redes 
y centrales de L e ó n Indust r ia l " 
comprendiendo a d e m á s las noriui'--
que d i cha empresa necesite estabi--
cer en cuanto a l funcionamienn 
r é g i m e n y segur idad de los motores 
10. L a capacidad de transpon 
de l a nueva l í n e a se fijará oficia 
mente en 175 k i lova t ios amperio-
S i de una manera que no fuese »<••'•' 
dental l a M i n a Basau r i dejas.' 1 
consumir esta cant idad de eiiergiB-
el exceso e s t a r á a d i spos ic ión <ie_'0" 
que quieran, u t i l i z a r bajo las tan I'» 
que oficialmente tengan en el 
m e n t ó L e ó n Indus t r ia l p«rft sus 
nados. 
11. S e r á o b l i g a c i ó n del co"^ -
s ionar io e l exacto cumpl imie»1 ' 
todo lo ordenado en las dispos^"v 
nes s iguientes: 
al">-
ionario, las Une.-,, 
y d i s t r i b u c i ó n ],. 
que se le otoi-t ,„ 
> cuando sea nc. 
ta de ferrocarri l , 
ju ie ra otras coi,.. 
:ado o por alguna 
uel h a y a delegad,-.. 
! t é r m i n o s y condi-
icesión, suspendei-
s o hacer la cesur 
s i asi lo juzgase 
e l buen servicio y 
i e i n t e r é s geneial 
ionar io tenga por 
mot ivos derecho a 
guna. 
í s ión queda deola-
)lico en v i r t u d do 
R e a l decreto de 11 
y sujeta a todas 
s. 
e r a r á como pane 
n s t a l a c i ó n el con- i 
tos elementos que 
l a m i s m a incluso 
edida y protección 
ida del transforma-
hasta este lugar la 
a cargo de la de 
.con . l á s - Jn te rveu-
i teb lec idás . E l •'•RV-
b e r á redactarse >•.• 
i lación as í definid*, 
cuenta las relacior 
injunto de las reilv-
L e ó n Indus t r ia l • 
idemás las ñor nía-
« necesite estabi,. 
i l funcionamientr . 
dad de los motore-
idad de transpon • 
ia se fijará oficia.-
ilovatios amperio-
i q u « no fuese aec 
Basau r i dejas'' 
•ntidad de energín 
i d i spos ic ión de l»-» 
zar bajo las tariln-
tengan en el 'u'->' 
i s t r ia l para sus al">-
a) R e a l decreto de 20 de J u n i o 
le 1902, R e a l orden de 3 de J u l i o 
leí mismo a ñ o , referentes a l contra-
0 del trabajo, a s í como lo dispuesto 
n e l a r t í c u l o 25 del C ó d i g o del 
Trabajo aprobado por R e a l decreto-
;oy de 23 de Agos to de 1926. y en 
caso de i n c u m p l i m i e n t o o i n f r acc ión 
de todas las disposiciones anteriores 
'os interesados t e n d r á n derecho a l 
recurso de a lzada que prescribe e l 
el a r t í c u l o 27 del ci tado C ó d i g o del 
Trabajo. 
b) L e y de 27 de Febrero de 1908, 
líeal decreto de 11 de M a r z o de 
1919, re la t ivo a l seguro de vejez y 
retiro obrero y Reglamento de 21 de 
Enero de 1921, dictado para l a a p l i -
cación de lo anter ior . 
c) L e y de p r o t e c c i ó n a l a indus-
tria nac iona l de 14 de Febrero de 
1906 y sus reglamentos de 23 de 
Febrero y 24 de J u l i o de 1908, 12 
de Marzo de 1909 y 22 de J u n i o 
de 1910. -
d) Todo lo legis lado sobre acc i -
dentes del trabajo. 
O b l i g a r á as imismo al concesio-
nario e l cumpl imien to de cuantas 
disposiciones se hayan dictado sobre 
las materias nombradas-en los apar-
tados anteriores, aunque no se c i t en , 
y todas cuantas f>'é d ic ten en lo suce-
sivo acerca de dichas materias. 
12. , E l i ncumpl imien to por parte 
1 el concesionario de cualquiera de 
¡as 'condiciones anteriores s e r á causa 
de la caducidad de esta conces ión l a 
<;ué se t r a m i t a r á s iguiendo los t ra -
mites prescritos en l a l e y general de 
' 'bras p ú b l i c a s y Reg lamento dieta-
'•o para su a p l i c a c i ó n , lo mismo ocu-
¡: i rá por los casos previstos en las 
'imposiciones v i g e n t e s quedando 
- lemas sujeta a todas las disposi-
' iones dictadas, o que se dioten en 
1 sucesivo acerca de la materia a 
He se refiere esta c o n d i c i ó n . 
Y habiendo sido aceptadas por e) 
Jiieesionario las condiciones que 
•'vven de base a esta conces ión , he 
'-'suelto se publ ique en e l BOLETÍN 
' 'MCIAL de l a p r o v i n c i a , para ijue las 
í 'sssonas o entidades que se consi -
'oreu perjudicadas, puedan presen-
!rtr recurso Contencioso A d m i n i s t r a -
'-ivo ante e l T r i b u n a l de esta p r o v i n 
c i a contra d icha r e so luc ión dentro 
del plazo de tres meses, contado a 
pa r t i r de l a fecha de su i n s e r c i ó n en 
el referido p e r i ó d i c o of ic ia l . 
L e ó n , 26 de Octubre de 1929. 
E l Gobernador civil, 
Generoso M a r t i n Toledano 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE LEÓN 
A N U N C I O 
L a Comis ión p r o v i n c i a l , en ses ión 
de 29 del corriente, a c o r d ó ampl i a r 
en ocho d í a s h á b i l e s , contados desde 
el s iguiente a l de la p u b l i c a c i ó n de 
este anuncio en el BOLETÍN, el p lazo 
para l a p r e s e n t a c i ó n de instancias 
sol ic i tando tomar parte en el con-
curso de suminis t ro de antraci ta 
para l a ca le facc ión del Pa l ac io pro-
v i n c i a l . 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l conocimiento . 
L e ó n , 31 de Octubre de 1 9 2 9 . — E l 
Presidente , J o s é M . * V i c e n t e . — E l 
Secretar io, J o s é P e l á e z . 
C A T A S T R O U R B A N O 
D E L A P R O V I X O I A D E L E O N 
' A N U N C I O .. 
D o n Manuel Cos t i l l a y P i c o , A r q u i -
tecto Jefe del Catastro" urbano de 
' l a p r o v i c i a de L e ó n . 
H a g o saber: Qaen h a b i é n d o s e or-
denado por la Super io r idad con 
fecl ía-26 de Octubre, ú l t i m o , l a com-
p r o b a c i ó n del Reg i s t ro fiscal de ed i -
ficios y solares del t é r m i n o m u n i c i -
pa l de V i l l a q u i l a m b r e , advier te a 
los propietarios o poseedores e i n -
qui l inos de las fincas l a ob l i gac ión 
en que se encuentran de p e r m i t i r la 
entrada en las mismas a l personal 
t é c n i c o para l a p r á c t i c a de los traba-
jos y de faci l i tar les e l mejor desem-
p e ñ o de su cometido, incurr iendo en 
caso contrar io en las responsabil ida-
des a que haya lugar . ( A r t í c u l o 147 
del Reglamento vigente) . 
E l personal adscrito a l se rv ic io 
de! Catastro de ¡a R i q u e z a urbana 
que ha de efectuar d icha o p e r a c i ó n 
se c o m p o n d e á del Arqu i t ec to Jefe , 
D . Manue l Cos t i l l a y P i c o y e l A p a -
í e j a d o r , D . J u l i o Santos Crespo. 
L o s trabajos d a r á n comienzo e l 
d í a de la l legada de la Comis ión a l 
t é r m i n o m u n i c i p a l . 
L e ó n , 2 de Nov iembre de 1929.— 
M a n u e l C o s t i l l a . 
I 
Alca ld í a constitucional de 
J o a r i l l a 
P a r a su p r o v i s i ó n en propiedad y 
por un plazo de t re inta d í a s a pa r t i r 
de la p u b l i c a c i ó n de l presente en e l 
BOLETÍN OFICIAL, se anunc ia a con-
curso l a p laza de Ma t rona t i tu la r de 
este A y u n t a m i e n t o , con l a d o t a c i ó n 
anual de 200 pesetas. 
L a s solici tudes debidamente re in -
tegradas, se p r e s e n t a r á n a l S r . A l -
calde a c o m p a ñ a d a s del t í t u l o o copia 
del mismo, a s í como l a c é d u l a per-
sonal . 
J o a r i l l a , 22 de Octubre de 1929. 
— E l A l c a l d e , N i c a n o r B a r t o l o m é . 
* » » 
Aprobado por e l pleno de este 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto o r d i -
nario paro el ejercicio de 1930, que-
da expuesto a l p ú b l i c o en la Secre-
t a r í a m u n i c i p a l por . t é r m i n o , de ; 
15 d í a s , finido e l cual y durante otro 
plazo de 15 d í a s , a contar desde l a 
t e r m i n a c i ó n de l a expos i c ión al p ú - . 
b l i co , p o d r á n interponerse rec lama-
ciones ante l a D e l e g a c i ó n de H a -
cienda, de esta p r o v i n c i a , por los 
motivos s e ñ a l a d o s en e l a r t í c u l o 301 
del - Estatuto', m u n i c i p a l , aprobado 
por R e a l decreto de 8 de M a r z o de 
1924. 
J o a r i l l a , a 22 de Octubre de 1929. 
— E l A l c a l d e , N i c a n o r B a r t o l o m é . 
Alca ld ía constitucional de 
Cliozas de Abajo 
Aprobado por l a C o m i s i ó n m u n i -
c ipa l permanente e l proyecto de l 
presupuesto m n n i c i p a 1 de este 
A y u n t a m i e n t o , para el ejercicio de 
1930, se ha l l a expuesto a l p ú b l i c o 
a los efectos que s e ñ a l a e l ar t iculo 
5.a del Reg l amen to de Hac ienda 
m u n i c i p a l de 23 de Agos to de 1924. 
Chozas de Aba jo , 29 de Octubre-
de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , F r o i l á n F e r -
n á n d e z . 
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PARTIOOS 
P * E C l O D E L K I L O D E 
Pan 
da 
hmllla 
Peeetat 
Cama 
da 
vaú 
Peseta* 
Cardara 
Pételas 
Taolno 
Pesetas 
Bacalao 
Pételas 
Qarbaaioa 
Pesetas 
Jadlaa 
aaeaa Arroz 
Pesetas 
Azúcar 
Pesefas 
Patatas 
Pesetas 
PRECIO DEL UTRO DE 
A O E I T E 
Os 
oliva 
Da 
•>• 
Pesetas 
Mezclado 
Pesetas 
Petróleo 
Pesetas 
Precio 
de la 
docena 
da 
huevos 
Pesetas 
PUC1IUL CU1ÓII 
Mineral, 
los 100 
kilos 
Pesetas 
Vegetal, 
loe 100 
kilos 
León. 
Astorfia 
La Bafieza 
UVecUla.,...... 
Murta» de Paredes. 
Ponferrada. 
Rlaflo. . . . 
Sahagún.. . 
Valencia. . 
Villafranca. 
0,61 
0,61 
0,61 
0,61 
0,65 
0,65 
0,61 
0.61 
0,61 
0,65 
3,70 
nill 'M 
3,50 
2,90 
2,75 
2,75 
1,71, M I 
i m 
2,50 
2,40 
2,40 
2,50 
y 3,50 
3,00 
» 
2,75 
3,00 
2,50 
2,50 
2,75 
» 
3;50 
3,25 
3,40 
3,25 
3,00 
3,00 
3,75 
2,80 
3,50 
3,00 
1,50 a 2,00 0,80 a 1,60 
2,00 
2,10 
2,00 
2,00 
1,30 
1,40 
1,25 
1,40 
0,90 
1Í40 
1,40 
1,20, 
1,30 
1,60a2,00 1,00a 1,40 lal,30 
0,70 y 90 
0,90 
0,75 
0,80 
0,80 
0,70 
1,70x1,75 
1,65 
1,75 
li80 
1,90 
1,80 
2,00 
1,60 a 2,20 
2.00 
2.00 
1,30' 
1,40 
1.20' 
i,40' 
1,50 
1.20 
1,25 
1,30 
0,80 
0,80 a l,i 
0,80 
0,80 
00 1 
1,80 
,80 a 2,00 
1,80 
l¡75al,80 
0,25 
0,15 
0,20 
0,20 
0,14 
0,22 
0.13 
0.20 
0,15 
0,20 
2,10 
2,00 
2,00 
2,20 
2,30 
2.10 
2,05 
1,90 
2,25 
2,15 
0,60 
0,60 
0.60 
0,50 
0,50 
0,60 
0,50 
0,60 
0,60 
0,60 
1,00 
1,00 
1,00 
» 
i.po 
1,00 
1,10 
3,25 
3,00 
2,25 
2,50 
2,25 
2.00 
2,50 
2,50 
2,75 
2,50 
8,00 
5,45 
9,00 
4,00 
5,00 
» • 
9,00 
7,50 
6,40 
14,00 
26,10 
21,50 
12,00 
18,00 
> 
22,00 
16,50 
13.00 
N O T A . — L o s precios de esta quincena comparados con l a anterior, sufrieron las variaciones siguientes: 
L e ó n , alza.de 25 c é n t i m o s en docena de huevos. -> .- ; 
As torga , a lza de 50 c é n t i m o s en docena de huevos. - v v v ; . 
L a V e o i l l a , a lza de 25 c é n t i m o s en k i l o de;tocino; 50 ' .cént imos en docena de huevos y baja en 15 c é n t i m o s en l i t ro de aceite; 
E ia f lo , baja de 40 c é n t i m o s en l i t ro de aceite; 10 c é n t i m o s en k i l o de garbanzos y 6 cén t imos en k i l o de patatas. 
Va lenc ia de D o n Juan , alza de 60 c é n t i m o s en k i l o de tocino; 60 cén t imos eu docena de huevos, y baja de 10 c é n t i m o s en k i l o de patatas. 
Vi l l a f ranca , a lza 25 c é n t i m o s en docena de huevos.. 
; , ; '. • • L e ó n , 5 de Noviembre de 1929 
-. •> • i . i , ' E l Gobernador civil-Presidente, 
>'••:'•. ••)•,-. -,, . i ; • . Generoso M a r t i n Toledano 
Imp. de l a Dipu tac ión provincia l 
¡ p-r- >^g-¿!.cotí 
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